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1 Zweck der Ehrung
1.1 Zur Erinnerung an ihr langjähriges Mitglied und ihren
zweimaligen Rektor und in Würdigung seines Wirkens
in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik vergibt die
Universität Hamburg die von der Universitäts-Gesell-
schaft Hamburg gestiftete „Bruno Snell-Plakette für bei-
spielhaftes Wirken in Wissenschaft und Gesellschaft“.
1.2 Die Bruno Snell-Plakette wird vergeben an herausra-
gende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die
sich in ihrem Denken und Handeln haben leiten lassen
von den folgenden Grundüberzeugungen und Hand-
lungsmaximen:
— Liberalität und Demokratie als Voraussetzungen ei-
ner humanen gesellschaftlichen Entwicklung,
— gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft,
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— Kenntnis und Achtung unterschiedlicher Denk- und
Lebensformen, wie dies in der Tradition des europäi-
schen Humanismus steht,
und die sich außerhalb der Wissenschaft durch beispiel-
haftes Engagement besondere Anerkennung und Ver-
dienste erworben haben.
1.3 Die Ehrung soll eine engere Verbindung zwischen der
geehrten Persönlichkeit und der Universität Hamburg
begründen.
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